














著者抄録：デジタル保存を担うリポジトリ （デジタルリポジトリ） の認証基準， およびデジタル保存
の国際プロジェクトの動向を紹介， 分析した。RLG ・NARA合同タスクフォースはデジタルリポジト
リの認証基準を2007年に刊行した。欧米の他のプロジェクトでも認証基準策定の動きが続いている。
欧米の認証基準を参考にする場合， 法律等のわが国固有の事情に留意が必要である。 また， デジタ
ル保存に関する動向として， 複数国の機関が参加した国際レベルの取り組みが注目される。主なも
のにCASPAR， DPE， PLANETS， Alliance for Permanent Accessがある。従来の一国内でのプロジェ
クトが到達できなかった知見にどれだけ迫れるかが注目される。
キーワード：デジタルリポジトリ， リポジトリ， 機関リポジトリ， デジタルアーカイブ， デジタル
アーカイビング， デジタル保存， CASPAR， DPE， PLANETS， Alliance for Permanent Access
Digital repository: Current situation of certification criteria and 
projects
GOTO Toshiyuki1
Author Abstract: This article reviews certification criteria for digital repositories and
international projects on digital preservation. In 2007, the RLG-NARA Digital Repository
Certification Task Force developed certification criteria for digital repositories. Similar
developments have been taking place in Europe and the United States. In applying these
certification criteria to repositories in Japan, circumstances such as Japanese law must be taken into
consideration. Trends toward international projects on digital preservation are noteworthy.
Examples are CASPAR, DPE, PLANETS, Alliance for Permanent Access. Attention has to be paid
to how much progress these projects achieve compared to existing national projects.
Key words:  digital repository, repository, institutional repository, digital archive, digital archiving,
digital preservation, CASPAR, DPE, PLANETS, Alliance for Permanent Access
原稿受理 （2007-10-17） （情報管理　50 (11): 752-764）
1. はじめに：高まるデジタル保存の
必要性














久的に （というこ とは， 数十年， 数百年， それ以
上というスパンで） 保存するためには， 単にハー
ドディスク等に保管していればよいわけではない。
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ルリポジト リ （digital repository） と呼ぶこ とがで




して， OCLC （Online Computer Library Center） と米
国研究図書館センター （C e n t e r  f o r  R e s e a r c h
Libraries. 以下CRL）のTrustworthy Repositories Audit
& Certification: Criteria and Checklist （ 『信頼に足る
リポジト リの監査と認証：基準， チェックリスト』
以下 『チェックリスト』） 注5)など， デジタルリポジ
ト リの認証基準を定めた報告書が複数発表されて


















Preserving Digital Information: Report of the Task
Force on Archiving of Digital Information （1996年。以
下 『96年報告書』） 注6)は， 米国保存・アクセス委員
会 （Commission on Preservation and Access。現CLIR
（Council on Library and Information Resources）） と研
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754（2）なぜデジタルリポジトリの認証基準が必要な
のか？
Trusted Digital Repositories: Attributes and
Responsibilities （2002年） 注8)は， OAIS参照モデル注9)
に準拠した信頼できるデジタルリポジトリ （trusted





















公文書館（United States National Archives and Records
Administration。以下NARA） は合同タスクフォース







































・ リポジト リの利用者へのデジタルリポジト リ
の役割の説明
今後， 本報告書が定める基準を国際標準規格に
高め る た め， 国際標準化機構 （In te r na t i ona l







Group on Trusted Repositories Certification） は
Catalogue of Criteria for Trusted Digital Repositories
（Version1, draft for public comment）注14)を2006年12月
に刊行した。『チェックリスト』 と同様， デジタル
リポジト リの評価基準を定めたものである。また，
英国DCC注15)とDPE （本稿3.1 （2） 参照） は合同で
Digital Repository Audit Method Based on Risk







さらに， nestor， DCC， DPE， およびCRLは， 2007
年1月， 「デジタルアーカイブの主要な要件」 （Core
デジタルリポジト リをめぐる動向：認証基準と国際プロジェクトを中心に





















































































































































































欧州連合 （英語名称： European Union。以下EU）
が第6次フレームワークプログラム （The  S ix th
Framework Programme） 注20)の一環として， デジタ
ル保存の3つの時限プロジェクト （2006-2009年） に
出資している。
（1） CASPAR （Cultural, Artistic and Scientific 




























（表4参照） ， 科学， 芸術， 文化それぞれのテスト
ベッド注23)を構築してプロジェク トに取り組んで
いる。全体のコーディネーターは英国科学技術施
設研究会議 （Science and Technology Facilities
Council） 注24)が務めている。



















































アドバンストコンピュータシステムズ社（Advanced Computer Systems S.p.A.） ○
イタリア全国研究会議情報科学技術研究所（Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto della Scienza e delle Tecnologie della Informazione） ○
イタリア文化財・文化活動省（Ministero per i Beni e le Attivita Culturali） ○
ウルビノ大学公文書・図書保存研究所（Universita di Urbino, Istituto di studi per
la tutela dei beni archivistici e librari） ○
エンジニアリング・インジェンニェリーア・インフォルマーティカ社
（Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.） ○
欧州宇宙機関地球観測センター（European Space Agency, ESRIN） ○
デジタルルネサンス財団（Fondazione Rinascimento Digitale） ○
ヘラス研究・技術基金（Foundation for Research and Technology - Hellas） ○
メタウェア社（Metaware S.p.A.） ○
英国
英国科学技術施設研究会議（Science and Technology Facilities Council） ○ ○
英国国立公文書館（The National Archives） ○
英国情報システム合同委員会（Joint Information Systems Committee） ○
英国デジタル保存連合（Digital Preservation Coalition） ○
英国図書館（The British Library） ○ ○
グラスゴー大学人文系高等技術・情報研究所（Humanities Advanced Technology
and Information Institute, University of Glasgow） ○ ○ ○
テセラサポートサービス社（Tessella Support Services） ○
リーズ大学学際音楽研究センター（University of Leeds, Interdisciplinary Centre
for Scientific Research in Music） ○
オーストリア
ウィーン工科大学（Technische Universität Wien） ○ ○
オーストリア国立図書館（Österreichische Nationalbibliothek） ○
オーストリアリサーチセンター（Austrian Research Centers） ○
オランダ
オランダ IBM社（IBM Nederland） ○
オランダ国立公文書館（Het Nationaal Archief） ○ ○
オランダ国立デジタル保存連合（Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid） ○






アートおよびニューテクノロジー国際センタ （ーInternational Centre for Art and
New Technologies） ○
チェコ国立図書館（Narodni knihovna Cv eské republiky） ○
デンマーク
州立・大学図書館（Statsbiblioteket） ○ ○
デンマーク王立図書館（Det Kongelige Bibliotek） ○
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760クターとの連携を図る
















（3）PLANETS（Preservation and Long-term 
























マクスプランク社（Max Planck Gesellschaft） ○
NESTOR（Network of Expertise in Long-Term Storage and Long-Term
availability of Digital Resources in Germany） ○
フランス
音響・音楽研究所（Institut de Recherche et  Coordination Acoustique/Musique） ○
国立オーディオビジュアル研究所（Institut National de l’ Audiovisuel） ○
国立科学研究センター（Centre National de la Recherche Scientifique） ○









欧州宇宙機関（European Space Agency） ○
欧州科学財団（The European Science Foundation） ○
欧州原子核研究機構（CERN） ○
国際 STM 出版社協会（International Association of Scientific, Technical and
Medical Publishers） ○
マイクロソフトリサーチ社（Microsoft Research） ○








































ための欧州タスクフォース （European Task Force











ば， 素粒子物理学や天文学， ライフサイエンス， 社
























































ト リは， わが国では 「学術機関リポジト リ」 「学術
情報リポジト リ」 等とも呼ばれている。詳しくは，
参考文献2),3)を参照。
注2) 筆者が参考文献 3) を執筆した当時， 国内の大学によ
る機関リポジト リは1例だけであったが， 2007年9
月現在， オープンアクセスに関する記事を掲載す





























（Bundesministerium für Bildung und Forschung）が，ド




of Expertise in Long-Term Storage and Long-Term










注18)正式名称はNational Digital Information Infrastructure
and Preservation Program （2000年-）。米国議会図書
館 （Library of Congress） が主導する， 全米規模の包
括的なデジタル情報保存プロジェクト。











ポジト リ と保存に関するプログラム （repositories
and preservation programme）」 （2009年まで） や 「英
国LOCKSSパイロッ トプロジェク ト （UK LOCKSS
pilot strand）」 （2008年まで） を時限プログラムとし
て推進している。










注23)テストベッド （testbed） とは， 大規模なシステム開
発で用いられる， 実際の運用環境に近づけた試験
用プラッ トフォームの総称（“バイナリ” . IT用語辞
デジタルリポジト リをめぐる動向：認証基準と国際プロジェクトを中心に




議会 （Council for the Central Laboratory of the
Research Councils） であったが， 2007年4月， 英国素
粒子物理学 ・天文学研究会議 （Particle Physics and




























注33) OAI-PMH （The Open Archives Initiative Protocol for
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